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Дифференциация синих чернил 
для гелевых ручек с помощью раманов-
ской спектроскопии в сочетании с оп-
тическими методами исследования = 
Raman spectroscopy supported by optical 
methods of examination for the purpose 
of differentiating blue gel pen inks / Marcin 
Kunicki, Ewa Fabia?ska, Andrzej Parczewski 
[Poland] // PFS. – 2013. – Vol. 95. – P. 627–
641.
Представлены результаты анализа 
17 образцов синих гелевых чернил (раз-
личных марок), нанесенных на бумажную 
поверхность. Исследование проведено на 
рамановском микроскопе RENISHAW, ос-
нащенном тремя лазерами — источниками 
возбуждающего излучения с длиной волны 
514, 633 и 785 нм. Регистрация раманов-
ских спектров проводились в спектраль-
ном диапазоне 400–2000 см?1. Из образцов 
были поочередно составлены 136 пар, что-
бы оценить возможность дифференциации 
образцов в каждой паре по сопоставлению 
спектров комбинационного рассеяния. 
Определены условия проведения исследо-
вания (анализа) для излучения каждой из 
указанных длин волн и для метода в целом. 
Также проведена идентификация пигментов 
и красителей, входящих в состав исследуе-
мых чернил, в сочетании с анализом изме-
нений интенсивности основных полос рама-
новских спектров этих пигментов и краси-
телей под действием возбуждающего света 
с разной длиной волны. Установлено, что 
рамановская спектроскопия является эф-
фективным методом анализа синих гелевых 
чернил, поскольку благодаря высокой схо-
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димости результатов спектральных измере-
ний и низкому уровню шума образцы подда-
ются дифференциации даже по единичным 
полосам относительно низкой интенсивно-
сти. Кроме того, метод позволяет выделить 
полосы спектра, не имеющие отношения к 
основным красящим компонентам. Образ-
цы, которые не удалось дифференцировать 
с помощью этой методики, были подвергну-
ты дополнительному оптическому анализу с 
использованием микростереоскопа Leica 
и спектрокомпаратора VSC 2000 HR. Не-
сколько образцов были дифференцированы 
методом простого визуального наблюдения 
под микроскопом при увеличении 10–20×. 
В то же время, попытка дифференциации 
на основе анализа поглощения и люминес-
ценции в инфракрасном диапазоне не при-
несла результатов.
Визуализация и определение по-
следовательности нанесения пересека-
ющихся штрихов = A study to visualize and 
determine the sequencing of intersecting 
ink lines / Nil Ozbek [et al.] [Turkey; Spain] // 
FSI. – 2014. – Vol. 234, № 1–3. – P. 39–44.
Установление хронологической по-
следовательности выполнения пересе-
кающихся штрихов является актуальной 
проблемой технической экспертизы доку-
ментов. Распределение и взаимодействие 
двух штрихов чернил, проникающих и взаи-
модействующих друг с другом и с бумагой, 
в месте пересечения представляют собой 
динамический процесс, зависящий от мно-
жества факторов. Исходя из этого, основ-
ная цель данной работы – визуализировать 
этот процесс и сформировать более полное 
представление о его закономерностях, а 
также провести методологию определения 
последовательности нанесения пересека-
ющихся штрихов. В этих целях было про-
ведено микроскопическое исследование 
поперечных срезов пересекающихся штри-
хов, нанесенных различными пишущими 
приборами или отпечатанных на принтере. 
Результаты исследования штрихов, выпол-
ненных ручками, показали, что на участках 
пересечения двух растворимых чернил или 
двух пигментных (гелевых) чернил, форми-
ровалось двухслойное пересечение. Одна-
ко при последовательном нанесении двух 
штрихов (типа: паст шариковых ручек) и 
материалами письма на масляной основе 
материалы письма перемешивались. Кро-
ме того, при пересечении разнородных ма-
териалов письма (паста–чернила и паста–
гель) двойной слой образовывался в том 
случае, если масляная паста наносилась 
поверх растворимых или гелевых, а их пере-
сечения имели двухслойное строение почти 
во всех случаях (единственное исключение 
отмечено при использовании гелевой ручки 
одного производителя). Двухслойное стро-
ение пересечений печатных и рукописных 
штрихов было выявлено только в тех случа-
ях, когда печать на принтере выполнялась 
поверх штрихов, нанесенных ручкой. При 
обратной последовательности выполнения 
штрихов чернила ручки проникали в мате-
риал штрихов, отпечатанных на принтере, 
образуя смесь чернил.
Установлено, что время высыхания 
чернил является важным фактором, влияю-
щим на взаимодействие между двумя штри-
хами в области пересечения, особенно при 
письме гелевыми ручками. Тип бумаги и 
сила нажима при письме, напротив, не име-
ют большого значения для характера рас-
пределения чернил в месте пересечения.
Для разработанной методики уста-
новлена воспроизводимость результатов 
при исследовании наложений слоев чернил, 
однако валидация применительно к иссле-
дованию «истинных» пересечений штрихов 
(под углом 90°) оказалась невозможна из-за 
множества технических сложностей. До-
полнительным фактором, ограничивающим 
практическую пригодность метода, являет-
ся зависимость интерпретации наблюде-
ний от визуального восприятия оператора.
Экспертное исследование цвет-
ных штемпельных красок с применени-
ем MECC-DAD и CZE-MS = Application of 
MECC-DAD and CZE-MS to examination 
of color stamp inks for forensic purposes 
/ Ma?gorzata Król, Agnieszka Kula, Pawe? 
Ko?cielniak [Poland] // FSI. – 2013. – Vol. 233, 
№ 1–3. – P. 140–148. 
Техническая экспертиза оспаривае-
мых документов регулярно назначается в 
рамках уголовного и гражданского дело-
производства, при этом основное внима-
ние зачастую уделяется идентификации и 
сравнительному исследованию штемпель-
ных красок. Участившиеся случаи подделки 
документов, особенно содержащих оттиски 
печатей и штампов, требуют постоянной 
разработки новых инструментальных ме-
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тодов, предназначенных для тщательного 
изучения штемпельных красок. В данной 
работе представлены результаты апроби-
рования двух методик, основанных на яв-
лении капиллярного электрофореза: ми-
целлярной капиллярной электрокинетиче-
ской хроматографии с диодно-матричным 
фотометрическим детектированием в УФ и 
видимой области спектра (MECC-DAD) и ка-
пиллярного зонного электрофореза c масс-
спектрометрическим детектированием с 
ионизацией в электроспрее (CZE-ESI/MS). 
В рамках эксперимента исследовались от-
тиски, нанесенные на бумажные поверхно-
сти с помощью фиолетовых, красных, синих 
и зеленых штемпельных красок. Электро-
фореграммы и масс-спектры штемпельных 
красок 10 разных производителей были по-
лучены с применением оптимизированных 
и аттестованных аналитических процедур. 
Продемонстрирована возможность эффек-
тивной дифференциации индивидуальных 
образцов красок по таким признакам, как 
время миграции и спектры в видимом и 
УФ диапазоне, при условии наличия более 
одного характеристического пика. Труднее 
оказалось различить некоторые образцы 
синих и фиолетовых красок, содержащие 
всего один общий (идентичный или близ-
кий) компонент в составе красителей, поэ-
тому их дополнительно дифференцировали 
методом CZE-MS. Полученные результаты 
свидетельствуют о том, что предлагаемые 
методики пригодны для проведения объек-
тивного исследования оспариваемых доку-
ментов с оттисками печатей, нанесенными 
штемпельными красками. Следовательно, 
данные методики могут применяться для 
решения задач технической экспертизы до-
кументов, включая установление фактов, 
позволяющих следствию определить под-
линность документов.
Криминалистическое исследо-
вание офисной бумаги методом масс-
спектрометрии стабильных изотопов 
углерода. Часть 3: Характеристика ис-
ходных материалов и влияние техноло-
гии производства и конечного исполь-
зования бумаги на значения? ?13C = The 
forensic analysis of office paper using 
carbon isotope ratio mass spectrometry. 
Part 3: Characterizing the source materials 
and the effect of production and usage on 
the ?13C values of paper / Kylie Jones, Sarah 
Benson, Claude Roux [Australia] // FSI. – 2013. 
– Vol. 233, № 1–3. – P. 355–364.
При проведении изотопного анализа 
основы документов необходимо учитывать 
состав исходных материалов и технологию 
изготовления исследуемого конечного про-
дукта. Значения изотопного состава, полу-
ченные для чистых образцов бумаги, могут 
быть достаточно информативны (см. в ка-
честве примера результаты, опубликован-
ные в первой части данной серии), однако 
большинство образцов, поступающих на 
экспертизу, обычно содержат рукописные 
записи или печатный текст. Для корректной 
интерпретации результатов анализа и срав-
нения использованной бумаги с чистыми 
образцами необходимо понимать, как нане-
сение реквизитов влияет на значения ?13C. 
Это может быть актуально в тех случаях, ког-
да печатные документы подлежат сравне-
нию с листами неиспользованной бумаги из 
той же пачки, из которой предположительно 
был взят исследуемый образец. 
Данное исследование проводилось с 
учетом состава исходных материалов, вли-
яния технологии изготовления, процессов 
печати и методов криминалистического 
анализа на свойства образцов белой пис-
чей бумаги (80 г/м2). Образцы отбирались 
на целлюлозно-бумажном комбинате ком-
пании «Australian Paper» (г. Мэривейл, шт. 
Виктория) на различных последовательных 
стадиях технологического процесса, начи-
ная с исходного древесного сырья (щепы) и 
далее через этапы варки целлюлозы, отбе-
ливания и рафинирования бумажной массы, 
формирования полотна и упаковки готовой 
бумаги. Для каждого образца проведена 
экстракция целлюлозы для оценки процес-
сов фракционирования и перемешивания и 
их влияния на значения ?13C. В целом, фаза 
перемешивания оказывает более заметное 
воздействие на значение изотопного со-
става основы документов, чем разделение 
на фракции. Оценка различных технологий 
печати (лазерной и струйной) и методов 
криминалистического исследования не вы-
явила значимого влияния на результаты 
изотопного анализа. 
В ходе исследования удалось выде-
лить существенные факторы, которые сле-
дует учитывать на этапе подготовки образ-
цов, а также подтвердить важность целост-
ного подхода к оценке «истории» (условий 
«жизни») образцов для корректной интер-
претации результатов анализа.
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Идентификация личности по об-
ластям лица: возможности примене-
ния и оценка надежности в различных 
ситуациях экспертного исследова-
ния = Identification using face regions: 
Application and assessment in forensic 
scenarios / Pedro Tome [et al.] [Spain] // FSI. 
– 2013. – Vol. 233, № 1–3. – P. 75–83.
Приводятся результаты всесторон-
него анализа дискриминирующего потен-
циала разных областей лица в различных 
ситуациях  экспертного исследования. На 
практике при сравнении двух портретных 
изображений оценивается не только общее 
визуальное сходство двух лиц: судебно-
портретная экспертиза включает в себя об-
стоятельное и последовательное морфоло-
гическое сравнение различных элементов 
лица (области носа, области рта, бровей и 
пр.). В подобном сценарии крайне важно с 
помощью научных методов определить ин-
формативность различных признаков лица 
с точки зрения возможности идентифика-
ции личности. Соответствующие данные, 
полученные методами количественного и 
статистического анализа для конкретных 
популяций, могут быть использованы для 
обоснования или корректировки собствен-
ных наблюдений эксперта. Проводится 
сравнение различных методик, которые 
могут использоваться для генерирования 
таких научных знаний, включая ручную и 
автоматизированную экстракцию антропо-
метрических точек, различные алгоритмы 
выделения областей лица на изображении 
и варьирование расстояния от камеры до 
объекта. Также проведен анализ трех ситу-
аций, актуальных в контексте задач судеб-
но-портретной экспертизы, включая срав-
нение опознавательных (сигналетических) 
фотоснимков и изображений лиц, получен-
ных с помощью систем видеонаблюдения 
(из фототек MORPH и SCface). В частности, 
установлено, что дискриминирующий по-
тенциал различных областей лица зависит 
от расстояния до объектива в момент съем-
ки, при этом в отдельных случаях сравнение 
по областям лица обеспечивает более на-
дежные результаты, чем сравнение изобра-
жений целого лица.
Установление пола по почер-
ку: статистическое исследование = 
Handwriting and gender: a statistical study 
/ Suneet Kumar [et al.] [India] // PFS. – 2013. 
– Vol. 95. – P. 620–626.
Проведена попытка установления по-
ловой принадлежности лица, выполнивше-
го рукописную запись, на основе статисти-
ческого исследования характеристических 
признаков почерка. Проведен статисти-
ческий анализ вариативности почерка ста 
мужчин и ста женщин. Полученные резуль-
таты свидетельствуют о потенциальной 
возможности установления пола лица, вы-
полнившего рукописную текстовую запись. 
Идентификация половой принадлежности 
позволяет сузить круг подозреваемых и тем 
самым облегчает работу экспертов и след-
ствия. 
Оценка пригодности рамановской 
спектроскопии для анализа окрашен-
ных волокон: совместное исследова-
ние = Evaluation of Raman Spectroscopy 
for the Analysis of Colored Fibers: A 
Collaborative Study / Geneviève Massonnet 
[et al.] [Switzerland, Germany, UK, Australia, 
The Netherlands, France, Israel] // JFS. – 
September 2005. – Vol. 50, № 5. – P. 1–11.
Совместное исследование по оценке 
эффективности применения рамановской 
спектроскопии было выполнено членами Ра-
бочей группы ENFSI по волокнам на приме-
ре трех типов волокон: двух образцов акри-
ловой и одного образца шерстяной пряжи 
красного цвета. Протестированы раманов-
ские спектрометры шести производителей 
с проверкой результатов использования ла-
зерного излучения девяти различных длин 
волн – от синего (? = 458 нм) до ближнего 
ИК-диапазона (? = 1064 нм). Сравнительное 
исследование рамановских аналитических 
параметров проведено на идентичных об-
разцах волокон. Для отобранных образцов 
волокон и красителей наименее качествен-
ные спектры рамановского рассеяния были 
получены при использовании красных лазе-
ров (? = 633 и 685 нм), в то время как излу-
чение в синем (458 нм), зеленом (514 нм) и 
ближнем ИК-диапазоне (785, 830 и 1064 нм) 
показало результаты среднего качества. 
В целом наиболее качественные спектры 
были получены при использовании синих 
(488 нм) и зеленых (532 нм) лазеров. Для 
некоторых длин волн возбуждения наблю-
дался эффект флуоресценции, поэтому в 
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волокон рекомендуется использовать адап-
тивную рамановскую аппаратуру, оснащен-
ную различными типами лазеров. Прибор 
также должен быть оснащен рамановским 
микроскопом, обеспечивающим возмож-
ность фокусировки на единичных волокнах. 
Результаты исследования показывают, что 
рамановская спектроскопия обычно позво-
ляет идентифицировать основной краси-
тель, присутствующий в образцах окрашен-
ных волокон; в то же время, гораздо труднее 
обнаружить второстепенные красящие ком-
поненты. Приемы, основанные на эффекте 
поверхностно усиленного резонансного 
рамановского рассеяния (SERRS), позво-
ляют получить более интенсивные спектры 
при анализе образцов красителей, однако 
при исследовании отобранных акриловых 
и шерстяных волокон красного цвета повы-
шения качества спектров не наблюдалось.
Учет факторов внешней сре-
ды при проведении криминалисти-
ческой идентификации волокон 
поли(этилентерефталата) методом 
ИК-спектроскопии = The Effect of 
Exposure to the Elements on the Forensic 
Characterization by Infrared Spectroscopy 
of Poly(ethylene terephthalate) Fibers 
/ Valerio Causin [et al.] [Italy] // JFS. – July 
2005. – Vol. 50, № 4. – P. 1–7.
Представлены результаты валидации 
ранее предложенной методики дифферен-
циации индивидуальных волокон полиэти-
лентерефталата (ПЭТ), основанной на ин-
теграции полос поглощения в ИК-спектре. 
Валидация проводилась с использованием 
ИК-микроскопии в режиме пропускания, 
дифференциальной сканирующей калори-
метрии и оптической микроскопии. Прове-
дена оценка надежности методики в случа-
ях, когда сравниваемые волокна в течение 
длительного времени подвергались воз-
действию факторов внешней среды, что ак-
туально при исследовании образцов воло-
кон, обнаруженных на месте преступления, 
совершенного вне помещения. Рассмотре-
ны последствия погружения в воду и нахож-
дения под воздействием солнечного света 
в течение трех месяцев. Исследование во-
локон не выявило каких-либо морфологи-
ческих или структурных изменений. Таким 
образом, удалось подтвердить надежность 
методики для сравнения образцов волокон, 
находившихся в разных условиях, исклю-
чив негативное влияние факторов внешней 
среды и повысить объективность выводов 
экспертизы. 
Дифференциация культурного 
и дикого шелка стандартными мето-
дами инструментального анализа = 
Discrimination of cultivated silk and wild 
silk by conventional instrumental analyses 
/ Yuji Matsuyama [et al.] [Japan] // FSI. – 2013. 
– Vol. 231, № 1–3. – P. e37–e42.
В последнее время в Японии шелк ди-
кого шелкопряда благодаря своей фактуре 
пользуется бóльшим спросом, чем культур-
ный. В следственной практике встречаются 
случаи фальсификации, когда одежду из 
культурного шелка выдают за шелк «дико-
го» происхождения. Морфология образцов, 
изъятых в ходе проведения следственных 
действий по подобным делам, как правило, 
изучается в экспертно-криминалистических 
лабораториях под обычным оптическим или 
поляризационным микроскопом. Иногда 
также применяется метод сканирующей 
электронной микроскопии. В то же время, 
морфология волокон шелка характеризу-
ется широкой изменчивостью, что затруд-
няет дифференциацию дикого и культурно-
го шелка этим способом. В данной работе 
представлены результаты дифференциа-
ции образцов шелка с помощью стандарт-
ных методов инструментального анализа, 
широко применяемых в экспертно-крими-
налистических лабораториях, включая ИК-
Фурье-спектроскопию (Фурье-ИКС), пиро-
литическую хромато-масс-спектрометрию 
(ПГХ/МС) и дифференциальный терми-
ческий анализ (ДТА). При использовании 
ИК-Фурье-спектроскопии были получены 
схожие спектры для культурного и дикого 
шелка, однако в спектре дикого шелка был 
обнаружен характеристический пик при 965 
см1, обусловленный деформационными 
колебаниями двойных углеродных связей в 
кольце индола. Сравнение хроматограмм 
продуктов пиролиза (пирограмм) выявило 
наличие интенсивных пиков индола и скато-
ла в образцах дикого шелка, отсутствующих 
в культурном шелке, что предположительно 
свидетельствуют о присутствии триптофа-
на в составе белка дикого шелка. По данным 
термогравиметрии/ДТА, эндотермический 
пик для образцов дикого шелка оказался 
на 40°C выше, чем для культурного. Обоб-
щение полученных результатов позволяет 
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сделать вывод о том, что образцы дикого и 
культурного шелка поддаются дифферен-
циации с помощью стандартных методов 
инструментального анализа.
Влияние  гранулометрического со-
става почвы на разложение текстильных 
материалов в захоронениях трупов = The 
effect of soil texture on the degradation 
of textiles associated with buried bodies 
/ A.C. Lowe [et al.] [Canada; United States; 
Australia] // FSI. – 2013. – Vol. 231, № 1–3. – 
P. 331–339.
Существует множество факторов, 
влияющих на скорость разложения объек-
тов в местах захоронения, включая глуби-
ну захоронения, климатические условия, 
физические характеристики почвы (напри-
мер, гранулометрический состав, pH, со-
держание влаги), а также метод погребения 
(например, в одежде, в завернутом виде). 
Одежда зачастую исследуется как фактор, 
замедляющий разложение мягких тканей. 
Напротив, влияние разложения мягких тка-
ней на сохранность текстильных материа-
лов обычно фиксируется бессистемно, т. е. 
не изучается в контролируемых условиях. 
Большинство работ в этой области посвя-
щены деградации текстильных материалов, 
находящихся в захоронении в прямом кон-
такте с почвой. Задача данного эксперимен-
тального исследования состояла в изуче-
нии воздействия гранулометрического со-
става почвы на процессы деструкции и/или 
консервации текстильных материалов в за-
хоронениях трупов. В рамках эксперимента 
завернутые в ткань туши домашних свиней 
и контрольные образцы ткани были захоро-
нены в пласты почвы различной структуры 
(суглинок, мелкий песок и мелкопесчаный 
суглинок) на трех полевых площадках в шт. 
Южный Онтарио, Канада. Эксгумация туш 
проводилась через 2, 4 и 12 месяцев по-
сле захоронения для оценки степени раз-
ложения натуральных и синтетических тек-
стильных материалов. Химический анализ 
извлеченных образцов ткани проводился 
методом инфракрасной спектроскопии и 
хромато-масс-спектрометрии (ГХ-МС) для 
оценки удерживания побочных продуктов 
распада липидов в текстильном материа-
ле. Результаты исследования показывают, 
что натуральные ткани, контактирующие в 
захоронении с разлагающимся трупом, со-
храняются дольше, чем ткани того же типа, 
захороненные в почву и не контактирующие 
с трупом. Визуальных признаков воздей-
ствия состава почвы на степень деструкции 
или консервации выявлено не было. Более 
того, ткань смешанного состава (из нату-
ральных и синтетических волокон) показала 
устойчивость к разложению независимо от 
гранулометрического состава почвы, нали-
чия контакта с трупом или давности захоро-
нения. Химический анализ тканей методом 
ГХ-МС позволил составить профиль рас-
пада липидов, соответствующий степени 
разложения мягких тканей. Подобная ин-
формация может иметь значение для оцен-
ки давности захоронения в случаях, когда 
из места захоронения извлекаются только 
погребальный инвентарь и сопутствующие 
материалы. 
Определение элементного соста-
ва почв с помощью масс-спектрометрии 
с индуктивно связанной плазмой (ИСП-
МС) с применением многомерного ста-
тистического анализа: учебно-иссле-
довательский проект для обучающихся 
по специальности «судебная химия» = 
Elemental fingerprinting of soils using ICP-
MS and multivariate statistics: A study for 
and by forensic chemistry majors / Lorlyn 
Reidy [et al.] [USA] // FSI. – 2013. – Vol. 233, 
№ 1–3. – P. 37–44.
В рамках курса по изучению основ ин-
струментального анализа применительно 
к задачам судебной экспертизы студентам 
был предложен имитационный сценарий, 
согласно которому образцы почвы были 
собраны с автомобильного коврика из ма-
шины подозреваемого в убийстве, с места 
преступления, с окружающей территории 
и из удаленных районов. Задание состоя-
ло в проведении сравнительного анализа 
образцов путем составления элементного 
состава почв. Образцы почвы, отнесенные 
к категории песчанистый суглинок, были 
собраны на территории графства Лафай-
етт (шт. Миссисипи, США). Восемь групп 
студентов определяли содержание 22 хи-
мических элементов (Li, Be, Mg, Al, K, Ca, V, 
Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Rb, Sr, Cs, 
Ba, Pb, U) в семи образцах почвы и одном 
образце аллювиальных отложений после их 
кислотного озоления в микроволновой печи 
методом масс-спектрометрии с индуктив-
но связанной плазмой (ИСП-МС). Сводные 
данные были обработаны методами много-
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мерного статистического анализа. Во всех 
восьми группах удалось правильно класси-
фицировать образцы неизвестного проис-
хождения путем сравнения с образцами из 
разных источников. По итогам эксперимен-
та учащиеся усвоили, что данный подход, 
основанный на исследовании элементного 
состава проб, позволяет дифференциро-
вать образцы почв по расположению источ-
ника на местности, однако при проведении 
судебно-почвоведческих экспертиз приме-
нение данной методики связано с опреде-
ленными сложностями и имеет ряд подво-
дных камней. В целом, исследовательские 
методики обучения положительно влияют 
на мотивацию студентов и обеспечивают 
возможности для приобретения новых зна-
ний в области аналитической химии, вклю-
чая основы пробоподготовки, ИСП-МС, 
критерии надежности результатов измере-
ний и приемы многомерного статистиче-
ского анализа.
Исследование органического ве-
щества наносов с двух речных пляжей 
на севере Португалии для решения за-
дач судебной экспертизы = Organic 
matter characterization of sediments in 
two river beaches from northern Portugal 
for forensic application / Áurea Carvalho [et 
al.] [Portugal; United Kingdom] // FSI. – 2013. 
– Vol. 233, № 1–3. – P. 403–415.
Исследование таких признаков, как 
цвет, гранулометрический и минералоги-
ческий состав лежит в основе судебно-
экспертного анализа грунтов (осадочных 
отложений или почв), результаты которо-
го могут использоваться в суде в качестве 
доказательств. Кроме того, анализ органи-
ческого состава почв и осадочных отложе-
ний зачастую позволяет установить ценную 
информацию, имеющую самостоятельное 
доказательственное значение, которая мо-
жет быть представлена в дополнение к ре-
зультатам неорганического анализа. Чтобы 
оценить информативность данных об орга-
ническом веществе с точки зрения характе-
ристического описания и дифференциация 
осадочных отложений, в течение года с двух 
речных пляжей, расположенных вдоль юж-
ного берега устья р. Дору (Дуэро) на севе-
ре Португалии, были собраны 77 образцов 
наносов. Проведен анализ изотопного со-
става углерода, а также спорово-пыльцевой 
анализ и анализ  воскового вещества расти-
тельного происхождения. Для обоих пляжей 
было отмечено увеличение концентрации 
органического вещества по мере продви-
жения от реки в глубь берега, связанное с 
повышением густоты напочвенного расти-
тельного покрова. Полученные результаты 
свидетельствуют о том, что использованное 
сочетание методов позволяет с достаточ-
ной точностью дифференцировать образ-
цы, собранные как с двух разных пляжей, 
так на разном расстоянии от воды. Кроме 
того, показано, что сезонные изменения не 
играли решающей роли в качестве диффе-
ренцирующего фактора образцов, по край-
ней мере, для исследованного периода. 
Результаты также мало зависят от времени 
сбора образцов.
Быстрая идентификация органиче-
ских бризантных и метательных взрыв-
чатых веществ методом жидкостной 
хроматографии с квадрупольной время-
пролетной масс-спектрометрией (LC-
QToF-MS) = A fast liquid chromatography 
quadrupole time-of-flight mass 
spectrometry (LC-QToF-MS) method for 
the identification of organic explosives 
and propellants / David DeTata, Peter Collins, 
Allan McKinley [Australia] // FSI. – 2013. – Vol. 
233, № 1–3. – P. 63–74.
Разработан высокоспецифичный и 
чувствительный метод быстрого обнаруже-
ния обширного перечня органических бри-
зантных и метательных взрывчатых веществ 
(ВВ) с помощью оптимизированной жид-
костной хроматографии с квадрупольной 
времяпролетной масс-спектрометрии (LC-
QToF-MS). Специфические данные о свой-
ствах аналитов, включая время удержива-
ния, точную массу аддукта и показатели 
фрагментации, были получены с использо-
ванием метода химической ионизации при 
атмосферном давлении (ХИАД) с образова-
нием положительных и отрицательных ио-
нов и занесены в собственную базу данных/
каталог химических соединений (PCDL). 
Такая пользовательская база данных мо-
жет применяться для скрининга образцов 
на наличие органических бризантных и ме-
тательных ВВ, с оценкой степени совпаде-
ния для каждого идентифицированного со-
единения. На сегодняшний день описано и 
включено в каталог более 50 органических 
бризантных и метательных ВВ, в основном 
из числа наиболее часто встречающихся в 
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практике судебной и экологической экспер-
тизы, а также несколько видов ВВ специаль-
ного назначения.
LumicyanoTM: новый флуорес-
центный цианоакрилат для люминес-
центного выявления скрытых отпечат-
ков пальцев одноступенчатым спосо-
бом = LumicyanoTM: A new fluorescent 
cyanoacrylate for a one-step luminescent 
latent fingermark development / Cosimo 
Prete [et al.] [France; Switzerland] // FSI. – 
2013. – Vol. 233, № 1–3. – P. 104–112.
Скрытые отпечатки следов рук, выяв-
ленные с помощью окуривания парами ци-
аноакрилата, зачастую недостаточно кон-
трастны и требуют дальнейшего усиления, 
например, с помощью красителей. Этот 
второй этап является частью стандартного 
алгоритма дактилоскопического обнаруже-
ния, используемого криминалистами. Об-
работка красителями или напыление дак-
тилоскопических порошков проводятся для 
усиления контрастности и различимости 
деталей строения папиллярного узора, од-
нако возможности их применения бывают 
ограничены. Так, напыление порошков мо-
жет не давать желаемого результата вслед-
ствие излишнего прилипания частиц к сле-
довоспринимающей поверхности. С другой 
стороны, при использовании красителей 
может происходить сплошное окрашивание 
полупористой поверхности (фона) или раз-
мывание следов.
В целях упрощения данной процедуры 
был разработан и протестирован новый лю-
минесцентный цианоакрилат (LumicyanoTM), 
позволяющий выявлять отпечатки в один 
этап без изменения условий окуривания 
(влажность 80%, температура 120°C). Зада-
ча данного исследования состояла в оцен-
ке результатов применения LumicyanoTM по 
сравнению со стандартной двухступенча-
той процедурой. Проведен подробный ана-
лиз чувствительности метода при обработ-
ке предметных стекол, а также различных 
пористых и полупористых поверхностей, 
обычно вызывающих сложности на этапе 
окрашивания.
Результаты показывают, что 
LumicyanoTM позволяет выявлять следы рук 
с равной или более высокой чувствитель-
ностью и выраженностью деталей рисунка 
папиллярных линий, чем используемый в 
настоящее время цианоакрилат. Во-вторых, 
визуализированные таким образом следы 
рук отличаются четким рисунком папилляр-
ных линий и высоким контрастом даже не-
смотря на то, что при обработке следов с 
помощью LumicyanoTM иногда получаются 
менее яркие изображения, чем при исполь-
зовании двухступенчатой процедуры. Сле-
дует учитывать, что в случае необходимости 
всегда можно дополнительно использовать 
стандартные методы усиления. В целом, 
можно констатировать, что применение 
LumicyanoTM позволяет исключить этап уси-
ления следов, способный негативно повли-
ять на сохранность следов для дальнейшего 
изучения, особенно на шероховатых или по-
лупористых поверхностях.
Воздействие стандартных мето-
дов обнаружения отпечатков пальцев 
на сохранность следов взрывчатых ве-
ществ на различных поверхностях и 
возможность их последующего анали-
за = Determining the effects of routine 
fingermark detection techniques on the 
subsequent recovery and analysis of 
explosive residues on various substrates / 
Sam King [et al.] [Australia] // FSI. – 2013. – 
Vol. 233, № 1–3. – P. 257–264.
Правонарушитель, недавно контакти-
ровавший с непатронированными взрывча-
тыми веществами (ВВ), обычно оставляет 
скрытые отпечатки пальцев, загрязненные 
следами ВВ. Однако для выявления и фик-
сации таких отпечатков пальцев требуется 
применение определенных дактилоскопи-
ческих методов. Для экспертов очевиден 
недостаток информации о том, как стан-
дартные методы обнаружения отпечатков 
пальцев влияют на возможность последу-
ющего извлечения и анализа следов ВВ. В 
случае обнаружения следов ВВ в иденти-
фицируемых отпечатках пальцев такие сле-
ды могут иметь решающее доказательное 
значение для расследования уголовных 
преступлений (включая террористические 
акты с применением самодельных взрыв-
ных устройств).
Основные цели данного проекта со-
стояли в исследовании: (i) типичного со-
держания взрывчатых материалов в отпе-
чатках пальцах, оставленных лицами, не-
давно контактировавшими с непатрониро-
ванными ВВ; и (ii) воздействия стандартных 
методов обнаружения отпечатков пальцев 
на возможность дальнейшего извлечения 
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и анализа содержащихся в них следов ВВ. 
Исследование проводилось с использова-
нием четырех типичных субстратов: бумага, 
стекло, пластик (полиэтиленовые пакеты) 
и металл (алюминиевая фольга). Пере-
чень определяемых взрывчатых соедине-
ний включал 2,4,6-тринитротолуол (тро-
тил, ТНТ), пентаэритриттетранитрат (ТЭН) 
и 1,3,5-тринитро-1,3,5-триазациклогексан 
(гексоген), а также ионы хлоратов и нитра-
тов. По результатам исследования пред-
ложены рекомендации по применению ме-
тодов обнаружения на различных поверх-
ностях отпечатков пальцев, которые могут 
содержать следы ВВ. 
Судебная экспертиза коммерче-
ских образцов K2, «Спайс» и «солей для 
ванн»: трехлетнее исследование новых 
«дизайнерских» наркотиков на основе 
синтетических каннабиноидов, стиму-
ляторов и галлюциногенов = Forensic 
investigation of K2, Spice, and «bath 
salt» commercial preparations: A three-
year study of new designer drug products 
containing synthetic cannabinoid, 
stimulant, and hallucinogenic compounds 
/ Kathryn A. Seely [et al.] [United States] // FSI. 
– 2013. – Vol. 233, № 1–3. – P. 416–422.
Распространение новых видов «ди-
зайнерских» наркотиков в виде куритель-
ных смесей, например, K2, «Спайс» или 
«соли для ванн», представляет сложную 
проблему для правоохранительных орга-
нов и служб здравоохранения. Представле-
ны результаты трехлетнего исследования 
вещественных доказательств по 1320 де-
лам из судебной практики, включая более 
3000 изделий и веществ в форме травяных 
смесей, порошков, капсул, таблеток и «ма-
рок», а также различные принадлежности 
для употребления наркотиков. Все изделия 
и вещества были изъяты в шт. Арканзас в 
период с января 2010 по декабрь 2012 г. и 
направлены на экспертизу в центральную 
Криминалистическую лабораторию шт. Ар-
канзас. Большинство точек изъятия приуро-
чено к плотнонаселенным районам, кампу-
сам колледжей и университетов. Валидация 
результатов применения криминалистиче-
ской методики подтвердила присутствие в 
представленных изделиях и веществах 26 
синтетических каннабиноидов, 12 «дизай-
нерских» стимуляторов и 5 галлюциноге-
ноподобных компонентов, подпадающих 
под действие «Закона о контроле за обо-
ротом синтетических наркотиков» (2012) и 
другими законодательными актами штата. 
Анализ принадлежностей для употребления 
наркотиков показал, что перечисленные 
виды психоактивных веществ часто употре-
бляются одновременно с другими видами 
наркотиков, включая марихуану, MDMA и 
метамфетамины. Каждый исследованный 
образец «дизайнерского» наркотика имел 
уникальный состав, зачастую сочетающий 
разные активные компоненты, при этом 
синтетические каннабиноиды составляли 
основную долю по сравнению с другими 
обнаруженными веществами. Присутствие 
синтетических каннабиноидов JWH-018, 
AM2201, JWH-122, JWH-210 и XLR11 в пер-
вую очередь обнаруживалось в составе тра-
вяных смесей и порошков. «Дизайнерские» 
психостимуляторы метилендиоксипирова-
лерон (МДПВ), 3,4-метилендиоксиметка-
тинон (метилон) и пентедрон часто встре-
чались в составе таблеток, капсул и порош-
ков. Галлюциногены обнаруживались редко 
и в основном на так называемых «марках». 
Регулярное появление новых видов «дизай-
нерских» наркотиков представляет серьез-
ную проблему, требующую постоянного 
надзора со стороны правоохранительных 
органов для своевременного принятия мер 
по защите общественного здоровья.
Исследование значимых ми-
кроследов: пример из практики = A 
microtrace of great importance – case 
study / Beata Trzci?ska [Poland] // PFS. – 
2013. – Vol. 95. – P. 670–677. 
Цель данного исследования заключа-
лась в анализе физико-химических свойств 
следов краски, которые могут иметь значе-
ние для реконструкции события ДТП. Клю-
чевым вопросом экспертизы в данном слу-
чае было установление факта причастности 
водителя автомобиля, припаркованного на 
обочине, к падению велосипедиста, в ре-
зультате получившему серьезную травму. 
Изначально ничто не указывало на то, что 
небольшой мазок на рукоятке тормоза име-
ет какое-либо отношение к происшествию. 
Оптический и физико-химический анализ 
показал, что вещество мазка вероятно яв-
ляется следом краски. Это послужило осно-
ванием для осмотра передней левой двери 
автомобиля, на которой было обнаружено 
незначительное повреждение. Дальнейшее 
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исследование, включая сравнительный ана-
лиз химического состава краски, позволило 
отождествить соскобы краски с автомобиля 
со следом на велосипеде.
Метод Пабста: эффективное и до-
ступное средство сравнительного ис-
следования непрозрачных термопла-
стов = The Pabst’s method: An effective 
and low-budget tool for the forensic 
comparison of opaque thermoplastics — 
Part 1: Additional discrimination of black 
electrical tapes / Siegfried Henning, Torsten 
Schönberger, Ulrich Simmross [Germany] // 
FSI. – 2013. – Vol. 233, № 1–3. – P. 387–392.
Микропресс Пабста на протяжении 
многих лет используется в экспертно-кри-
миналистических лабораториях Германии 
в качестве ценного дополнения к методам 
сравнительного трасологического исследо-
вания частиц пластика. В то же время, этот 
метод до сих пор малоизвестен в эксперт-
ной среде за пределами страны. Принци-
пиальная воспроизводимость результатов 
продемонстрирована с помощью теста на 
однородность на образцах пленки заведо-
мо известного происхождения. Результаты 
валидации свидетельствуют о пригодности 
метода Пабста для проведения сравнитель-
ных экспертно-криминалистических иссле-
дований. Дискриминирующая способность 
метода протестирована в ходе сравнитель-
ного исследования 90 образцов черной 
пленки ПВХ (материал основы изоляцион-
ной ленты), предоставленных лаборатори-
ей ФБР, которые не удалось дифференци-
ровать стандартными методами. С помо-
щью микропресса Пабста удалось выявить 
различия между образцами. Исходя из это-
го, предлагаемый метод можно рекомендо-
вать в качестве эффективного, доступного и 
полезного средства решения аналогичных 
экспертных задач.
Пассивный способ криминалисти-
ческого исследования цифровых мате-
риалов на основе DCT и SVD для выяв-
ления фальсификации изображений пу-
тем клонирования = Passive forensics for 
copy-move image forgery using a method 
based on DCT and SVD / Jie Zhao, Jichang 
Guo [China] // FSI. – 2013. – Vol. 233, № 1–3. 
– P. 158–166.
Учитывая широкое использование 
полнофункциональных графических ре-
дакторов, в последнее время заметно уве-
личилась потребность в надежных спосо-
бах установления подлинности цифровых 
изображений. Клонирование фрагментов 
является одним из наиболее распростра-
ненных методов изменения цифровых 
изображений. Большинство существу-
ющих методов выявления данного вида 
фальсификации недостаточно надежны, 
с учетом широкого использования при-
емов постобработки изображений, и не 
способны с достаточной точностью выде-
лить искаженный участок, особенно если 
на изображении присутствуют обширные 
области однородного или малоконтраст-
ного заполнения. Представлен метод об-
наружения указанного типа артефактов на 
основе операций дискретного косинусно-
го преобразования (DCT) и сингулярного 
разложения (SVD). На первом этапе пред-
положительно измененное изображение 
разбивается на перекрывающиеся блоки 
фиксированного размера, и к каждому 
блоку применяется операция двумерно-
го DCT. Далее коэффициенты DСT кван-
туются по матрице квантования, чтобы 
обеспечить их максимальную репрезен-
тативность для каждого блока. На втором 
этапе обработанные квантованием бло-
ки разбиваются на неперекрывающиеся 
блоки меньшего размера, каждый из ко-
торых подвергается сингулярному разло-
жению с сокращением размеров каждого 
блока за счет выделения информативных 
признаков на основании максимального 
сингулярного числа. Наконец, информа-
тивные векторы сортируются в лексико-
графическом порядке, после чего на ос-
нове заданной пороговой частоты сдвига 
определяются совпадающие (клониро-
ванные) блоки. Результаты эксперимен-
та показывают, что предлагаемый метод 
может эффективно применяться для рас-
познавания множественных искажений, 
выполненных способом дублирования 
фрагментов, а также выделения клониро-
ванных областей, даже в том случае, если 
измененное изображение подвергалось 
дополнительному искажению, т. е. посто-
бработке с применением фильтра гауссо-
ва размытия, аддитивного белого гауссо-
ва шума, JPEG-сжатия и других комплекс-
ных операций.
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И н ф о р м а ц и о н н о - к о м п ь ю т е р -
ная экспертиза: процедурная модель 
исследования места преступления 
(ACSPM) = Digital forensics: An Analytical 
Crime Scene Procedure Model (ACSPM) / 
Halil Ibrahim Bulbul, H. Guclu Yavuzcan, Mesut 
Ozel [Turkey] // FSI. – 2013. – Vol. 233, № 1–3. 
– P. 244–256.
Чтобы обеспечить сбор, хранение, 
изучение и передачу цифровых записей в 
соответствии с требованиями точности и 
надежности доказательной информации, 
сотрудники правоохранительных органов и 
специалисты компьютерно-криминалисти-
ческих подразделений должны действо-
вать в рамках установленной для данных 
учреждений эффективной системы контро-
ля качества. Ключевым компонентом такой 
системы являются стандартные опера-
ционные процедуры (SOP) и/или модели, 
вкупе с соответствующими требованиями 
обеспечения сохранности доказательств, 
которые укладываются в логическую по-
следовательность «процесс-фаза-проце-
дура-задача-подзадача» с учетом специ-
фики информационно-компьютерной экс-
пертизы.
Адекватно выстроенный и детально 
проработанный процесс компьютерно-кри-
миналистического исследования опирает-
ся на последовательность фаз, каждая из 
которых раскладывается на последователь-
ные процедуры, в свою очередь опирающи-
еся на задачи и подзадачи. В литературе 
описано множество процедурных моделей 
организации компьютерно-криминалисти-
ческого исследования, подразумевающих 
разделение процесса на фазы, однако ни 
одна из этих моделей не вычленяет в рам-
ках этих фаз последовательных процедур, 
выполняемых на месте преступления. Опи-
сываемая в данной статье процедурная 
модель исследования места преступления 
(ACSPM) призвана восполнить данный про-
бел. Предлагаемая версия модели предна-
значена для криминалистов, работающих 
непосредственно на месте преступления, 
поэтому основное внимание уделено кри-
миналистическим процедурам, выполняе-
мым на исходном этапе информационно-
компьютерной экспертизы (т. е. модель не 
распространяется на весь процесс органи-
зации компьютерной экспертизы в целом 
и на последующие фазы этого процесса, 
вплоть до представления доказательств 
суду).
Обзор литературы по теме и опросы 
сотрудников правоохранительных органов 
показывают, что существующие модели 
исследования компьютерной информа-
ции ограничиваются алгоритмами осмотра 
конкретных устройств или более общими 
рекомендациями по организации работы с 
цифровыми записями, с момента обнару-
жения на месте преступления до представ-
ления суду в качестве вещественных дока-
зательств. Проанализировав потребности 
правоохранительных органов и обнаружив 
отсутствие комплексных моделей орга-
низации следственных действий на месте 
преступления, решено было детально из-
учить существующую литературу по теме. 
Итогом этой работы стала предлагаемая 
модель, которая может использоваться 
как руководство для полноценного и без-
опасного выполнения процедур кримина-
листического исследования компьютер-
ной информации, применяемых на месте 
преступления. В данной области судебной 
экспертизы каждое дело уникально и тре-
бует особого подхода к исследованию ве-
щественных доказательств. Поскольку в 
рамках данной работы невозможно охва-
тить все возможные практические аспекты, 
предлагаемую модель следует рассматри-
вать исключительно как общее руковод-
ство для практикующих специалистов.
